



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 94 -――- 95 -―
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
進
歩
党
と
い
う
第
二
党
運
動
を
推
進
し
た
の
は
、　
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
反
対
し
て
ソ
連
の
国
益
に
本
仕
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
共
産
党
で
あ
つ
て
、
進
歩
党
の
運
動
は
草
の
根
か
ら
起
こ
っ
た
庶
民
の
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
党
の
結
成
大
会
に
は
広
告
業
の
技
術
が
活
用
さ
れ
、
代
議
員
の
六
割
は
四
〇
歳
以
下
の
若
い
世
代
の
人
び
と
が
運
び
出
さ
れ
、　
ユ
ダ
ヤ
系
、
黒
人
、
メ
キ
シ
ヨ
系
の
代
議
員
た
ち
が
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
の
象
徴
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
七
万
人
の
共
産
党
員
し
か
い
な
い
ア
メ
リ
カ
で
、
百
万
要
が
ウ
卒
レ
ス
に
投
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
″
左
翼
の
全
体
主
義
ル
の
影
響
力
は
烈
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
主
張
で
あ
つ
た
。
一
九
四
九
年
二
月
二
六
日
お
よ
び
二
七
日
に
、　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ウ
ォ
ル
ド
ー
フ
＝
ア
ス
ト
リ
テ
・
ホ
テ
ル
で
「世
界
平
和
の
た
め
の
文
化
科
学
会
議
」
が
開
か
れ
た
時
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
こ
の
会
議
に
参
加
し
て
報
告
記
事
を
『
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
に
書
き
、
こ
の
会
議
が
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
路
線
に
点
一実
な
会
議
で
あ
つ
て
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
自
身
や
メ
リ
ー
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
な
ど
の
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
た
ち
が
、
ツ
連
に
お
け
る
美
術
家
の
状
況
に
つ
い
て
ツ
道
代
表
固
に
問
い
た
だ
し
て
も
、
満
足
な
答
え
が
得
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
詩
人
の
ス
ハ
ー
ト
・
ロ
ー
フ
エ
ル
や
、　
作
家
の
ノ
ー
マ
ン
・
メ
て
フ
ー
も
、
会
議
を
支
配
し
た
親
ソ
的
空
気
に
反
す
る
質
問
な
い
し
発
言
を
行
な
っ
た
が
、
後
年
メ
イ
ラ
ー
ト　
ロ
ー
ウ
ェ
ル
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
ア
メ
リ
カ
社
会
と
知
識
人
（本
岡
）
三
人
は
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
戦
争
に
反
対
し
て
行
な
っ
た
ペ
ン
タ
ゴ
ン
ヘ
の
デ
モ
行
進
の
同
志
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
国
一務
省
が
と
も
か
く
も
ソ
連
代
表
回
の
入
国
を
許
可
し
、
こ
の
親
ソ
的
な
会
議
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
る
こ
と
を
許
し
た
の
に
対
し
、　
モ
ス
ク
フ
で
親
米
的
な
会
議
が
開
か
れ
て
ア
メ
リ
カ
代
表
国
が
参
加
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
皮
肉
を
述
べ
て
、
ソ
連
の
全
体
主
義
の
方
が
ア
メ
リ
カ
以
上
に
文
化
活
動
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
報
告
記
事
の
中
で
興
味
が
あ
る
の
は
、
外
国
代
表
回
の
歓
迎
パ
ト
テ
ィ
に
出
席
を
計
さ
れ
て
、
彼
と
立
場
を
異
に
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
知
識
人
た
ち
と
語
り
合
っ
た
印
象
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
そ
こ
で
見
出
し
た
こ
と
は
、
彼
等
も
彼
と
同
じ
本
を
試
み
、
同
じ
展
覧
会
や
外
国
映
画
を
見
、
黒
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
や
貧
困
者
な
ど
ア
メ
リ
カ
社
会
で
下
積
み
に
な
っ
て
い
る
人
び
と
の
味
方
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
抱
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
国
務
省
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
こ
の
会
議
に
反
対
し
て
ホ
テ
ル
の
周
り
に
ピ
ケ
を
張
つ
た
人
び
と
と
は
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
共
通
点
を
見
出
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
左
実
知
識
人
の
一
人
だ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
一
九
四
〇
年
代
の
後
半
に
は
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
も
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ト
イ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
進
歩
主
義
も
、
現
代
社
会
の
改
革
の
た
め
に
は
有
効
な
手
段
を
提
供
し
得
な
い
Ｌ
い
う
考
史
　
　
苑
（第
二
十
三
巻
二
号
）
え
に
到
達
し
た
。
デ
ュ
ー
イ
と
、
デ
ュ
ー
イ
の
教
え
を
奉
じ
の
ち
に
デ
ュ
ー
イ
を
批
判
し
た
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ボ
ー
ン
と
を
対
置
さ
せ
な
が
ら
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
現
代
に
お
け
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
あ
り
方
を
問
い
直
し
た
が
、
彼
の
出
し
た
答
え
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
思
想
的
混
迷
を
復
一
流
の
仕
方
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
人
間
は
有
限
な
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
企
面
的
な
完
全
な
解
決
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
ま
た
芸
術
や
文
学
の
揚
合
と
同
じ
よ
う
に
、
政
治
に
お
い
て
も
多
く
の
人
に
う
っ
た
え
る
よ
う
な
や
り
方
は
質
の
劣
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
小
さ
い
問
題
に
つ
い
て
よ
り
少
数
の
人
に
語
り
か
け
る
方
が
有
効
で
あ
る
と
ホ
天
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
敵
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
集
団
行
動
は
、
組
織
が
自
発
的
で
極
め
て
ゆ
る
や
か
な
場
合
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
必
要
な
こ
と
は
、
国
家
お
よ
び
一
切
の
権
威
に
対
し
て
軽
夜
的
、
懐
疑
的
、
嘲
笑
的
な
態
度
を
（
つ
一
）
取
る
よ
う
促
す
こ
と
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
一
切
の
権
威
に
対
し
て
嘲
実
的
態
度
を
取
る
青
年
た
ち
が
一
九
六
０
年
代
に
現
わ
れ
た
時
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
彼
等
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
は
、
彼
自
身
に
と
っ
て
は
、
再
具
性
の
あ
る
行
動
だ
っ
た
。
〓
一　
知
識
人
と
社
会
一
九
工
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
り
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
の
主
流
は
、
共
産
主
義
を
民
主
主
義
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
と
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
文
化
的
伝
統
を
維
持
し
、
新
し
い
文
化
を
創
造
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
大
衆
文
化
の
挑
戦
を
深
刻
に
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
意
見
が
一
致
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。　
一
九
三
〇
年
代
を
く
ぐ
り
抜
け
た
神
学
者
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
や
、
文
学
者
の
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ
ン
グ
の
よ
う
な
人
び
と
は
、
知
識
人
の
間
で
深
く
尊
敬
さ
れ
た
の
で
あ
り
、　
一
九
二
〇
年
代
に
共
産
党
の
機
関
誌
と
し
て
出
発
し
た
『
パ
ー
テ
ィ
ザ
ン
・
リ
ヴ
ュ
ー
』
や
、
反
共
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
雑
誌
『
コ
メ
ン
タ
リ
ー
』
や
、
古
く
か
ら
の
り
べ
ラ
リ
ズ
ム
の
雑
誌
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
な
ら
び
に
『
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
や
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
渡
っ
て
き
た
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ス
コ
リ
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
リ
ポ
ー
タ
ー
』
な
ど
の
何
れ
に
も
寄
荷
す
る
人
び
と
が
存
在
し
得
た
よ
う
な
空
気
が
、　
一
九
Ｉ
Ｏ
年
代
に
は
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
ズ
ム
は
、
確
か
に
知
識
人
に
衝
撃
を
与
え
、　
〃
反
共
主
義
者
〃
、　
〃
反
・
反
共
主
義
考
〃
、
反
・
反
・
反
共
主
義
者
〃
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
が
も
て
あ
そ
ば
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、　
一
九
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
包
ん
だ
一
種
の
生
ぬ
る
い
風
湖
が
知
識
人
社
会
に
も
及
ん
だ
こ
と
は
、
恐
ら
く
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、　
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
知
識
人
と
社
会
と
の
関
係
を
根
本
か
ら
考
え
直
す
こ
と
を
追
る
変
化
が
次
々
に
越
こ
っ
―― U(〕一一
―- 97 -―
た
。
第
一
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
学
者
・
知
識
人
を
登
用
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
知
識
人
と
権
力
Ｌ
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ケ
イ
ジ
ン
の
よ
う
に
一ｉケ
ネ
デ
ィ
と
他
の
知
識
人
た
ち
」
と
論
ず
る
文
章
を
書
く
者
と
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ユ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
よ
う
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
見
た
ア
メ
リ
カ
現
代
史
を
書
く
者
と
の
祝
点
の
相
違
が
は
つ
き
り
し
た
。
第
二
に
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
戦
争
、　
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
台
頭
、　
〃
反
文
化
〃
の
出
現
に
よ
つ
て
、
戦
後
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
・
文
化
的
立
場
が
混
乱
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
策
に
対
す
る
批
判
は
、
冷
戦
の
起
源
に
つ
い
て
の
再
解
釈
と
結
び
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
的
伝
統
を
極
め
て
否
定
的
に
評
価
す
る
傾
向
や
、
い
わ
ゆ
一わ
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ス
ク
ー
ル
」
へ
の
非
難
を
生
ん
だ
が
、
そ
れ
ら口を指め厳一一勅キツ。‐ヽ年琳”瑚
〃し触酌抑酬勅曲中靴唯ギ晴
で
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
既
成
の
権
威
に
対
し
て
反
逆
す
る
こ
と
は
、
西
欧
知
識
人
の
伝
統
で
あ
つ
た
し
、
既
成
の
価
値
に
挑
戦
し
て
新
し
い
美
を
創
造
す
る
こ
と
は
芸
術
家
の
課
題
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
権
威
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
個
人
の
創
造
性
な
い
し
個
人
性
を
崇
拝
し
て
新
し
い
権
威
や
新
し
い
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
を
お
否
す
る
こ
と
が
、　
一
九
六
〇
年
代
末
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ほ
ど
強
く
主
張
さ
れ
た
の
は
、
す
く
な
く
Ｌ
も
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
い
て
は
例
を
見
な
い
こ
と
だ
と
い
え
よ
ア
メ
リ
カ
社
会
と
知
識
人
（本
問
）
権
成
の
破
壊
と
そ
れ
に
よ
つ
て
生
ず
る
混
乱
な
い
し
無
秩
序
を
、
新
し
い
文
化
を
生
み
出
す
豊
か
な
土
疑
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
野
蛮
の
到
来
と
み
る
か
で
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
の
陣
営
は
分
裂
し
て
い
る
。
冒
頭
に
触
れ
た
『
パ
ー
テ
ィ
ザ
ン
・
ソ
ヴ
土
―
』
の
シ
ン
ポ
ジ
ォ
ム
の
中
で
、　
ス
ハ
ー
ト
・
ブ
ル
ス
タ
イ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
知
的
雑
誌
は
、
反
文
化
と
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
主
張
に
同
情
的
で
あ
る
か
反
対
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
立
場
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
、　
室
同
年
の
運
動
、
歴
史
の
再
解
釈
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
コ
デ
ー
ヴ
イ
ス
の
著
書
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
イ
ー
と
検
問
の
問
題
・
・
・
な
ど
に
つ
い
て
、
　
コ
一
ユ
ー
ヨ
ー
ク
・
リ
ヴ
ユ
ー
』
お
よ
び
『
パ
ー
テ
ィ
ザ
ン
・
リ
ヴ
ユ
ー
』
の
側
と
、
『
コ
メ
ン
タ
リ
ー
』
お
よ
び
『
パ
ブ
リ
ツ
ク
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
』
の
側
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
立
場
を
取
る
か
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
で
は
な
い
瀬
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
文
化
の
不
毛
を
招
く
と
論
じ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
争
い
を
避
け
て
文
化
的
多
様
性
を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
文
化
の
高
い
基
準
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
コ
メ
ン
タ
リ
ー
』
の
編
集
長
で
あ
る
ノ
ー
マ
ン
・
ポ
ド
レ
ツ
ツ
は
、
政
治
的
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
て
し
か
も
反
文
化
に
対
し
て
批
判
的
な
知
識
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
つ
！■
卜
■
■
＝
■
―
‐―
十
■
卜
ば
ほ
■
貯
態
磁
距
棒
碁
猫
蛙
史
　
　
苑
（労
三
十
三
巻
二
」し
な
が
ら
も
、
反
文
化
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
文
化
に
関
わ
り
の
な
い
政
治
的
主
張
で
あ
っ
て
、　
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
と
反
文
化
と
を
合
わ
せ
た
ひ
と
つ
の
「
運
動
」
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
する
。
政
治
を
文
化
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
同
時
に
文
化
を
政
治
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
は
、
知
識
人
に
つ
き
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
化
と
し
て
の
反
文
化
の
可
能
性
は
、
問
題
の
書
と
な
つ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
ン
の
ュ
『
緑
色
革
命
（
増
ぎ
Ｑ
卜も還
、ドは
ミ
ト
ミ
壁
、」忌
）
』
の
主
張
か
ら
み
る
限
り
、
か
な
り
乏
し
い
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。　
か
っ
て
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
『
ア
ゥ
ト
サ
ィ
タ
ー
』
を
痛
烈
に
批
判
し
た
ド
ヮ
ィ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
、
ラ
イ
シ
エ
の
悪
文
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
『
緑
色
革
命
』
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
の
は
不
思
議
な
よ
う
で
あ
る
が
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
ラ
イ
ン
ュ
の
″
意
識
革
命
〃
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
共
鳴
し
、
自
動
車
の
修
理
工
が
彼
の
機
械
に
つ
い
て
の
無
知
を
軽
蔑
す
る
労
働
者
で
あ
る
よ
り
は
、
長
髪
で
ひ
げ
を
生
や
し
た
〃
意
識
亜
〃（・６北
属
す
る
青
年
で
あ
る
方
が
規
し
み
や
す
い
こ
と
を
告
自
し
て
い
る
。
権
威
に
対
す
る
反
逆
は
大
学
に
も
及
ん
だ
こ
と
は
ぃ
う
ま
で
も
な
い
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
大
学
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
活
躍
の
場
所
を
見
出
し
た
は
ず
の
知
識
人
の
多
く
は
、
今
日
さ
ま
ざ
ま
の
資
格
で
大
学
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ラ
ー
サ
ー
、
ダ
ニ
エ
ル
・
穴
ル
、
ア
レ
フ
レ
ッ
ド
・
ヶ
ィ
ジ
ン
、
ツ
ー
ル
・
ベ
ロ
ー
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
、
ァ
‐
‐ヴ
ャ
ン
グ
・
ク
リ
ス
ト
ル
上
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
学
教
授
と
な
っ
た
し
、　
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
も
イ
ェ
ー
ル
大
学
や
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
州
立
大
学
で
講
義
を
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
知
識
人
と
し
て
名
声
を
確
立
し
た
者
が
大
学
に
迎
え
ら
れ
る
わ
け
で
ぁ
る
が
、
こ
の
傾
向
が
今
後
強
ま
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
大
学
の
外
に
知
的
共
同
社
会
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
人
と
社
会
と
の
関
係
の
再
検
討
を
迫
る
第
二
の
変
化
と
し
て
、
自
人
少
数
人
種
集
団
（
ホ
ワ
イ
ト
・
ェ
ス
ニ
ッ
ク
ス
）
の
自
己
主
張
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
拳
げ
ら
れ
る
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
系
力
ト
リ
ツ
ク
教
徒
の
哲
学
者
マ
イ
ヶ
ル
・
ノ
ヴ
ァ
ク
は
、
南
お
よ
び
束
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
の
移
民
の
子
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
中
の
自
分
の
地
位
を
見
渡
す
と
、
北
欧
人
優
秀
説
と
い
う
人
種
主
義
的
偏
見
と
、
一
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｐ
の
知
識
人
お
よ
び
ュ
ダ
ヤ
系
知
識
人
の
教
養
主
義
的
偏
見
が
、
自
己
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
と
述
べ
て
い
る
。
黒
人
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
あ
え
て
し
な
い
知
識
人
は
、
ホ
ヮ
イ
ト
・
ェ
ネ
ニ
ッ
ク
ス
の
価
値
例
を
卿
笑
し
て
は
ば
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ク
は
、
左
翼
の
知
識
人
は
ア
メ
リ
カ
は
病
ん
で
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
知
識
人
が
病
ん
で
い
る
一
と
で
は
な
い
か
と
反
撃
し
、
知
識
人
の
ア
メ
リ
カ
観
は
根
本
的
に
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
的
で
、
人
間
を
孤
独
で
互
い
に
切
り
-9S―
――Qq― ‐
酢
さ
れ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
と
論
じ
、
平
年
主
義
を
唱
え
て
心
情
的
に
は
エ
リ
ー
ト
主ヽ
義
で
あ
る
知
識
人
の
矛
店
と
指
摘
し
て
い
（・７
）
才
つ
。ア
メ
リ
カ
の
知
試
人
は
、　
こ
れ
ら
の
夜
化
の
中
で
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
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識
人
い
あ
り
方
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